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A mindenkori határőrizet csupán részben terméke az adott ország társadalmi, 
gazdasági, kulturális körülményeinek. Legalább ilyen mértékben befolyásol-
ják a határőrizetet a külső tényezők is. A kiegyezéskor — az európai 
hadügyi fejlődés következtében — az Osztrák-Magyar Monarchiában is át-
tértek a sorozáson alapuló tömeghadseregre, ezt a rendszert pedig gyengí-
tette volna, ha a haderő látja el továbbra is a határőrizetet, mivel a határőri-
zetbe bevont alakulatoktól a nehézfegyverzetet be kellett vonni, illetve azo-
kat a határ mentén viszonylag keskeny, de hosszú területsávon apró szerve-
zeti egységekre bontva kellett elhelyezni az eredményes határőrizet megva-
lósítása érdekében. Ebből adódóan pedig ezen alakulatok elvesztették harc-
értéküket. Így tehát Európa nyugati felében a hadseregek a határőrizeti teen-
dőiket átadták a rendvédelmi testületeknek. Az Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban e fordulatra a haderő átszervezése kapcsán a kiegyezés nyomán került 
sor.1 Mivel pedig a haderőtől a határőrizet átkerült a rendvédelmi testü-
letekhez, így az nem lehetett a közös ügyek része, hanem a két társország, 
azaz az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság belügyévé vált.2 Ekkor — 
mint a magyar rendvédelem-történeti modell integráns része — a magyar 
határőrizetben is az önkormányzati rendvédelmi testületek szerepe dominált, 
illetve a polgári fegyveres szervezet képezte a legnagyobb erőt. Fokozatosan 
azonban a magyar határőrizetben egyre nagyobb teret kaptak a belügyi tárca 
kompetenciájába tartozó feladatok, így ezen teendők ellátásához szükséges 
létszámot is a központi államhatalomnak közvetlenül alárendelt rendvédelmi 
testületek személyi állományából biztosították.3 A folyamat csúcsát jelen-
tette olyan önálló rendvédelmi testület létrehozása, amelynek már az alapfe-
ladatát alkotta a magyar határőrizet. Ez a testület volt a Magyar Királyi Ha-
tárrendőrség, amely azonban a határőrizet triászából — határvonal őrzése, a 
határforgalom ellenőrzése és a határrend betartatása — közvetlenül csupán a 
határrend betartatását és a határforgalom ellenőrzését valósította meg. Azon-
ban a másik két társhatárőrizeti szervezet — a Magyar Királyi Vámőrség és 
a Magyar Királyi Csendőrség — határőrzési teendőit is koordinálta, illetve a 
határmenti önkormányzatok rendvédelmi testületeit is bevonhatta szükség 
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esetén a határőrizeti feladatok megvalósításába.4 Így alakult ki a dualizmus 
időszakában, hogy a magyar határőrizet két legfontosabb szervezete a 





11868/XL.tc.   ;   1868/XLI.tc.   ;   1868/XLII.tc. 
2 1867/XII.tc. 
3 PARÁDI: A dualista Magyarország határőrizete 1867-1914.  
4 91 000/1905. (XII. 29.) BM.kr.  
5 PARÁDI: A dualista Magyarország határőrizeti rendszerének kialakulása.  
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1867/XII.tc. — 1867/XII.tc. a Magyar Korona országai és az Ő 
Felsége uralkodása alatt álló többi országok között 
fennforgó közös érdekű viszonyokról, s ezek 
elintézési módjáról. 
 
1868/XL.tc. — 1868/XL.tc. a véderőről. 
 
1868/XLI.tc. — 1868/XLI.tc. a honvédségről. 
 
1868/XLII.tc. — 1868/XLII.tc. a népfelkelésről. 
 
91 000/1905. (XII. 29.)  
BM.kr. 
— 91 000/1905. (XII. 29.) BM.kr. valamennyi tör-
vényhatósághoz Fiume város kivételével a határ-
rendőrségről szóló 1903/VIII.tc. életbe léptetésé-
nek a végrehajtásáról. 

































































































































































































1903. évi VIII. törvénycikk 
a határrendőrségről 
 
1. § A határrendészeti teendők ellátására állami határrendőrség állíttatik fel. 
2. § A határrendőrség feladata: 
a) a határon átkelők figyelemmel kisérése, a határ mentén felmerülő, állam-
rendészeti szempontból fontosabb mozzanatokról és eseményekről tájékozásszerzés 
és az észleleteknek az illetékes hatósággal való közlése; 
b) a külföldiek bejelentésére és lakhatására vonatkozó szabályok végrehaj-
tása; 
c) a kémkedés megakadályozása, esetleg a kémeknek letartóztatása; 
d) a szomszéd állam lakói részéről személyek és tárgyak ellen jöhető erősza-
kos támadás meggátlása, különösen pedig katonai védművek, az ország határának 
megjelölésére szolgáló határjelek, jelzők, katonai vagy polgári hatóság által felállított 
földmérési jelek megrongálásának, megsemmisítésének, vagy megváltoztatásának 
megakadályozása és feljelentése; 
e) kitiltott, rendőrileg kifogás alá eső és magukat igazolni nem tudó gyanús 
egyéneknek az állam területére belépésben való megakadályozása; 
f) nyomozott, vagy valamely büntetendő cselekménnyel gyanúsított s a tör-
vények vagy a fennálló szabályok értelmében előzetesen letartóztatható egyéneknek 
a határszélen való letartóztatása; 
g) a határszélen letartóztatott s a tolonczszabályok rendelkezései alá eső egyé-
nek eltolonczolása, külföldről érkező tolonczok átvétele és tovább indítása; 
h) fegyverek, lőszerek és hadiszerek ki- vagy bevitelének ellenőrzése, vala-
mint tilalom esetén ilyenek és más tárgyak kivitelének és behozatalának megakadá-
lyozása; 
i) hadköteles egyének kiszökésének megakadályozása; 
j) nőcsempészet meggátlása; 
k) a határszéli vasúti és gőzhajóállomásokon az államrendőri és közbiztonsági 
teendők ellátása s a közegészségügyi szabályok betartásának ellenőrzése; 
l) határszéleken levő szállodák, vendéglők, korcsmák, kávéházak és egyéb 
nyilvános helyek ellenőrzése; 
m) azon határvonal, hol útlevél-kötelezettség áll fenn, az útlevelek vizsgálata, 
határátkelési igazolványok kiállítása; 
n) az útlevél szabályok áthágása, tilos visszatérés, nőcsempészés, a külföldiek 
bejelentésére s lakhatására vonatkozó szabályok megszegése által elkövetett kihágá-
sok eseteiben első fokon való rendőri büntető bíráskodás; 
o) a csempészet megakadályozásában való közreműködés és az erre hivatott 
közegek támogatása. 
3. § A határrendőrség hatósága közvetlen a határszélen fekvő összes községekre és 
városokra, valamint a határszél közelében fekvő s a külfölddel élénk összeköttetés-
ben álló községekre és városokra terjed ki. 
4. § A határrendőrség jogosítva van az e törvény által hozzáutalt ügyekben a te-
rületén levő csendőrség és helyi rendőrség közreműködését közvetlenül igénybe 
venni. 
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5. § A határrendőrség a határszéli rendőrkapitányságokból áll, a melyeknek számát, 
működési területét és székhelyét a belügyminister rendeletileg állapítja meg. 
6. § Az egyes határszéli rendőrkapitányságok élén egy-egy határszéli rendőrka-
pitány áll, a ki alá kellő számú tiszti, biztonsági és szolgaszemélyzet van rendelve. 
A határszéli rendőrkapitányságok személyzetét a belügyminister nevezi ki. 
A tiszti személyzet minősítésére az 1883. évi I. tc. irányadó. 
7. § Egyes jelenetéktelenebb határszéli pontokon a határrendészeti teendők részbeni 
ellátásával a belügyminister által más állami vagy törvényhatósági és községi köze-
gek is megbízhatók, a kik e feladatuk tekintetében az illetékes határszéli rendőrkapi-
tánynak lesznek alárendelve. 
8. § A határrendőrség szolgálati, személyi és gazdasági tekintetben közvetlenül a 
belügyminister alatt áll. 
A kitiltás, eltolonczolás és kihágás tárgyában hozott határozatai, illetve ítéletei 
ellen kis- és nagyközségekben és rendezett tanácsú városokban az alispánhoz, tör-
vényhatósági joggal felruházott városokban a tanácshoz; ezektől pedig a belügy-
ministerhez fokozatos fellebbezésnek van helye. 
Egyéb intézkedései ellen közvetlenül a belügyministernél emelhető panasz. 
9. § A határrendőrségnek a többi hatósághoz való viszonyát és szolgálati utasítását 
az érdekelt ministerekkel egyetértőleg a belügyminister rendeleti úton állapitja meg. 
10. § Horvát-Szlavonországokban a bán intézkedik mindazokban az ügyekben, me-
lyek a jelen törvény szerint a belügyministert illetik. 
A határszéli rendőrkapitányságok tiszti személyzetének minősítésére Horvát-
Szlavonországokban az ott e tekintetben érvényben levő törvényes rendelkezések az 
irányadók. 
A határrendőrségnek a kitiltás, eltolonczolás és kihágás tárgyában hozott hatá-
rozatai, illetve ítéletei ellen Horvát-Szlavonországokban az ottani törvényekben kije-
lölt felsőbb hatóságokhoz fokozatos fellebbezésnek van helye. 
11. § A határszéli rendőrkapitányságok költségeiről a belügyminister az állami költ-
ségvetés keretében gondoskodik. 
12. § Ezen törvény életbeléptetési idejének meghatározásával a ministerium, végre-
hajtásával a belügyminister, Horvát-Szlavonországokban pedig Horvát-Szlavon-Dal-





































   
 
 
 
 
